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El estudio, en la parte introductoria, plantea el problema, determinando tanto 
los objetivos, hipótesis, marco de la investigación y el modelo teórico; como la 
metodología general. Se aborda la capacidad empresarial desde un punto de 
vista integral, relacionado al medio ambiente, variables de administración 
predial y de personalidad empresarial. En la primera parte, se analiza las 
variables macro-ambientales externas que afectan al sector agrícola. 
Específicamente los diseños de política económica que han influido en la 
estructura del uso de los recursos naturales, demográficos, económicos, 
financieros, tecnológicos y de mercado. La segunda parte, corresponde a la 
investigación concluyente de los datos primarios. Se caracteriza la capacidad 
empresarial de más de la cuarta parte de los productores agrícolas del Talca 
rural, valle central de Chile. Se entrevistaron a 220 productores agrícolas de 
diferentes localidades de la comuna de Talca Rural, durante el período estival 
de 1993. La tercera parte, se presentan los datos obtenidos en terreno, 
determinando gran cantidad de variables personales de carácter empresarial. 
Luego se presenta la información relevante acerca del desarrollo de estos 
productores y su capacidad empresarial. Para esto se utilizan algunas técnicas 
estadísticas más sofisticadas, que ayudan a un análisis más depurado de la 
información. Para esto se determinó las diferencias entre entrevistados con alto 
y bajo desarrollo agrícola relativo. Además, se identifican las variables de 
capacidad empresarial, que más explican el desarrollo de la unidad bajo 
estudio. Por último, se estudio la posibilidad de reducir el número total de 
variables de capacidad empresarial en factores. La última parte, corresponde al 
análisis y discusión de los resultados obtenidos a través del estudio. Se 
determinan conclusiones y recomendaciones, considerando la importancia de 
la capacidad empresarial como factor determinante del desarrollo para el sector 
agrícola tradicional en la comuna de Talca. La principal conclusión, determina 
los aspectos de capacidad empresarial que diferencian productores agrícolas 
exitosos de no exitosos. Además, se señalan los elementos determinantes en 
la capacidad empresarial que están mermando las posibilidades de éxito de 
estos productores. Entre los más importantes están el bajo grado de 
competencia, mala receptividad de las variables del entorno y un componente 
cultural que se relaciona con los conocimientos en administración predial que 
poseen dichos productores agrícolas. 
